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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ПОНЯТЬ  
«ЛІКВІДНОСТІ» ТА «ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ» БАНКУ 
 
Банківська система відіграє важливу роль в сучасних умовах і 
подальшому розвитку економіки України. Розвиток ринкових від-
носин у вітчизняному банківському секторі можливий тільки за на-
явності розвинутої теорії банківської справи. Це створює необхід-
ність подальшого поглиблення теоретичних і методичних дослід-
жень сутності різноманітних економічних категорій та понять, у 
тому числі таких як «ліквідність» та «платоспроможність». Широке 
коло питань, пов’язаних з дослідженням сутності ліквідності, проб- 
леми її використання і визначення раціональних підходів щодо ме-
тодики та інструментального аналізу банківської ліквідності, висвіт- 
лено в роботах зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів:  
А. Г. Батракової, Е. Долана, О. В. Дзюблюка, Дж. Кейнса, О. І. Лав-
рушина, А. М. Мороза, М. І. Савлука, Дж. Сінкі, М. М. Ямпольского. 
У теорії банківської справи існують різні точки зору на трак-
тування поняття «ліквідність» та її відмінності від поняття «пла-
тоспроможність», що викликає термінологічні й практичні труд-
нощі їх використання. Праці переважної більшості фахівців при- 
свячені теоретичним проблемам ліквідності, зовнішньому аналізу 
ліквідності, дослідженню статистики і динаміки використання 
обов’язкових нормативів. Значно менше уваги приділяється вияв-
ленню відмінностей понять «ліквідність» та «платоспромож-
ність», а також їх особливостей у сучасних умовах розвитку бан-
ківської справи. 
Метою запропонованого дослідження є теоретичне обґрунту-
вання висновків про відмінності та особливості понять «ліквід-
ність» і «платоспроможність». 
Термін «ліквідність» походить від латинського слова «liguidus», 
що означає рідкий, поточний і часто розглядається, як «здатність 
своєчасно гасити боргові зобов’язання», а визначається «триваліс-
тю часу, необхідного, щоб перетворити активи на готівку або зро-
бити виплату за зобов’язанням» [1, С. 720]. 
Термін платоспроможності «звичайно… означає здатність пі-
дприємства своєчасно сплачувати свої борги» [1, С. 957]. Порів- 
няння цих термінів свідчить, що різниця між ними незначна: в 
першому випадку — це здатність сплачувати зобов’язання, у 
другому — сплачувати свої борги.  
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Поняття «ліквідність» і «платоспроможність», що дослі-
джуються у статті, спочатку використовувалися у процесі ана-
лізу фінансової стійкості підприємства. З розвитком банківсь-
кої справи вони стали використовуватися для визначення 
якості діяльності банку. 
Наприклад, Дж. Сінкі таким чином розглядає банківську лік-
відність: «Ліквідність необхідна банкам головним чином для то-
го, щоб бути готовими до вилучення депозитів і задовольняти 
попит на кредити. Несподівані зміни потоків створюють для бан-
ків проблеми ліквідності» [2, С. 458]. Дане визначення, на наш 
погляд, з одного боку, має прикладний, практичний характер. З 
іншого боку, воно передає саме банківську специфіку, але відоб- 
ражає її особливість того часу, коли банки виконували пасивну 
роль посередників в організації грошового обігу і розподілі тим-
часово вільних грошових коштів клієнтів.  
Подальший розвиток банківської справи, ускладнення бан-
ківських технологій, наявність численної кількості ризиків 
привело до необхідності розробки нових методів управління 
ліквідністю. Внаслідок цього стали використовуватися різні 
методи управління активами і пасивами, формуватися спеціаль- 
ні резерви ліквідності (первинні і вторинні). Ця особливість ві-
дмічена американським економістом Е. Рідом: «Банк вважа-
ється ліквідним, якщо суми його готівкових коштів та інших 
ліквідних активів, а також можливості швидко мобілізувати 
кошти з інших джерел достатні для своєчасного погашення бор- 
гових і фінансових зобов’язань. Крім того, банк повинен мати 
достатній ліквідний резерв для задоволення практично будь-
яких непередбачених фінансових потреб» [3, С. 327].  
Розвиток економічних відносин за останні десятиріччя, фі-
нансові кризи, постійне ускладнення банківської діяльності, 
посилення конкуренції між банками змінили економічну сут-
ність поняття «ліквідність». Сьогодні ліквідність є одним з ос-
новних понять банківської діяльності, що створює умови для 
того, щоб банк залишався весь час платоспроможним, а отже, 
надійним і стійким. 
На нашу думку, банківська ліквідність є і властивістю, і 
станом комерційного банку: ліквідність як властивість харак-
теризує банк з точки зору якісного складу активів, ліквідність 
як стан дає уявлення про банк як про господарюючий суб’єкт, 
оцінюючи його фінансову та грошову політику, принципи по-
точного і стратегічного управління. Подвійне визначення лік-
відності як властивості і як стану комерційного банку приво-
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дить до визнання подвійної сутності його самого. Ліквідність 
як властивість, що характеризує здатність банку гасити свої 
зобов’язання за рахунок використання активів, характеризує 
його як посередника між власниками акумульованих коштів і 
позичальниками, яким надається позика за рахунок цих кош-
тів. Ліквідність як стан визначає змінену сутність сучасного 
банку — з пасивного посередника, що акумулює і розміщує 
тимчасово вільні грошові кошти, банк перетворився на підпри-
ємство, здатне створювати якісні банківські продукти.  
Однак, до цього часу актуальною проблемою є методичне 
розділення сутності понять «ліквідність» і «платоспроможність» 
банку.  
Практично немає розбіжностей при визначенні платоспромож- 
ності: її визначають як здатність банку своєчасно і повністю га-
сити свої фінансові зобов’язання відповідно до завершення тер-
мінів платежів. 
Ліквідність, як правило, визначають як легкість реалізації, 
продажу, перетворення різних активів банку, в тому числі і мате-
ріальних цінностей, на грошові кошти. У той же час багато дослід- 
ників відмічають таку особливість ліквідності, як здатність задо-
вольняти потребу клієнта в позичках, що приводить до необхід-
ності створення можливості залучати додаткові грошові кошти 
на фінансовому ринку. 
Іншими словами, ліквідність банку — це його здатність перет-
ворювати свої активи на грошові або інші платіжні кошти для 
оплати зобов’язань, що пред’являються, або здійснення активних 
операцій на першу вимогу насамперед першокласних клієнтів 
банку у випадку, якщо грошових коштів, що є в наявності, для 
цього не вистачає. 
Отже, ліквідність виступає необхідною і обов’язковою умо-
вою платоспроможності банку.  
Виходячи зі сказаного, можна зробити висновок, що ліквід- 
ність — це основна властивість банку, його якісна характерис-
тика, що дозволяє розвиватися банку, який виконує своєчасно 
свої фінансові зобов’язання (що зберігає платоспроможність). 
Для того, щоб ця властивість була притаманна банку і реалізо-
вана, як відомо, статті активу балансу банку розташовані саме 
в послідовності, що відображає вимоги цієї властивості. А пла-
тоспроможність банку пов’язана з пасивною частиною балансу 
банку, послідовність статей якої розташовується з урахуван-
ням термінів виконання зобов’язань. Для гарантії своєчасної 
оплати боргів, капітал банку відбивається в балансі після всіх 
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зобов’язань перед кредиторами, що створює умови для вико-
нання ним гарантуючої, страхової і оперативної функцій.  
Крім того, те, що ліквідність, на відміну від платоспроможно-
сті, залученням нових зобов’язань створює умови для розвитку 
кредитних операцій, свідчить про її активну роль у розвитку бан-
ку. Ліквідність банку — це результат організації внутрішньої діяль- 
ності банку: якості управління активами і пасивами, методів 
управління ризиками, ефективності цінової політики, стратегіч-
ного менеджменту. Кожний банк на основі рекомендацій Базель-
ської угоди та нормативних актів НБУ розробляє свої технології, 
процедури і стандарти, які в умовах жорсткої банківської конку-
ренції захищені комерційною таємницею. Вказані напрями діяль- 
ності, як правило, невідомі кредиторам банку, оскільки їх ціка-
вить своєчасне і повне погашення банком їх вимог (тобто плато-
спроможність), а якими способами і методами це досягається (лік- 
відність), для них не так важливо. 
Отже, платоспроможність — це здатність банку своєчасно і 
повністю виконувати свої грошові зобов’язання, яка відобра-
жає результат якості внутрішньої діяльності банку. У той же 
час вона виявляється як зовнішня властивість, оскільки 
суб’єктами її реалізації є зовнішні кредитори банку, яким банк 
гасить борги. Ця властивість визначається наявністю необхід-
них грошових коштів на кореспондентському рахунку банку, а 
регулюється певним співвідношенням регулятивного капіталу і 
якістю активів. 
У порівнянні з ліквідністю, платоспроможність банку носить 
пасивний характер, оскільки визначає здатність своєчасного ви-
конання зобов’язань. Тоді як ліквідність визначає готовність сво-
єчасного виконання зобов’язань банку відносно пасивних опера-
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